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Banyak permasalahan yang dirasakan dengan penngunaan sistem pembukuan manual yang diterapkan saat ini di toko Bening Computer. Permasalahan yang melatar belakanggi pembangunan sistem informasi pengolahan data penjualan peripheral dan servis berbasis multiuser dan sms , yaitu toko Bening Computer sering dirugikan dengan stok peripheral komputer yang sering hilang, tidak dapat mengetahui secara akurat nilai persediaan peripheral komputer, bingung mencari nama peripheral yang sedemikian banyak ragamnya. Pihak toko juga ingin memperkenalakan produk-produk yang dijualnya dengan meberikan kemudahan pelayanan kepada konsumen untuk dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dari jarak yang jauh.
Sistem informasi pengolahan data penjualan peripheral dan servis komputer berbasis multiuser dan sms dapat digunakan untuk mengelolah transaksi penjualan, pembelian, garansi, dan servis. Sistem ini juga dapat digunakan dalam Local Area Network hal tersebut tentu dapat memberikan efisiensi dan efektifitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di bening komputer. Untuk memberikan kemudahan mendapatkan informasi kepada konsumen yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, sistem ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas fungsi SMS. Diantaranya yaitu; Pelanggan dapat mengirim sms dengan kode peripheral tertentu untuk mendapatkan informasi harga peripheral, Pelanggan dapat mengecek status servis dari barang yang diservis melalui sms, dan Pelanggan dapat memesan peripheral tertentu melalui sms.
Sistem informasi pengolahan data penjualan peripheral dan servis komputer berbasis multiuser dan sms dibuat dengan tujuan efisiensi dan efektifitas kerja toko Bening Computer untuk menyelesaikan proses penginformasian data. Agar proses penginformasian data yang selama ini dilakukan dengan cara manual dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan lebih akurat. Data yang dihasilkan sangat dibutuhkan untuk melakukan proses penginformasian kepada pihak toko Bening Computer tentang perkembangan toko tersebut, sehingga dapat membantu pihak toko Bening Computer dalam menentukan kebijakkan guna kemajuan toko tersebut.
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